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Gabriel Bibiloni és lingüista i 
professor del Departament de Fi-
lologia Catalana de la Universi-
tat de les Illes Balears. Interessat 
de molt de temps enrere per les 
noves tecnologies de la comu-
nicació i la informació, comen-
çà a construir un web personal 
cap a l’any 2000, sota el domini 
<www.bibiloni.net>, que ha anat 
i va eixamplant els continguts 
progressivament.
 En el web s’hi poden diferen-
ciar dues parts. A la primera 
el visitant trobarà els compo-
nents habituals en una pàgina 
personal: una nota biogràfica, el 
currículum de publicacions, una 
selecció de textos d’aquest currí-
culum llegibles en línia i un petit 
apartat de notícies de premsa. 
 La segona part, més extensa, 
és un recull de materials diver-
sos, si bé tots del camp de la lin-
güística i la sociolingüística, ela-
borats per l’autor expressament 
per al web, titulats significati-
vament «Materials de construc-
ció». 
 Hi podem trobar un «Índex 
de recursos d’Internet sobre llen-
gua catalana», on s’arrepleguen 
al voltant de quatre-centes refe-
rències a pàgines web que ofe-
reixen algun servei o informació 
relacionats amb la llengua cata-
lana, des de recursos per apren-
dre català fins a webs d’institu-
cions oficials o privades, passant 
per pàgines de sociolingüística, 
lingüística, onomàstica o dialec-
tologia. També s’hi troba una 
«Guia de correcció fonètica», ma-
terial destinat a eliminar els prin-
cipals defectes de pronunciació, 
deguts a interferència de l’espa-
nyol, que afecten especialment 
la gent jove de tot el país. Més 
endavant aquest material d’ur-
gència serà complementat amb 
una proposta completa de model 
ortològic que tindrà en compte 
les diverses normes fonètiques 
formals de totes les àrees dialec-
tals. També s’hi pot llegir una 
«Selecció de textos sobre el cata-
là estàndard», que recull articles 
referents al debat sobre les di-
ferents opcions respecte als mo-
dels de llengua que s’han defen-
sat, sobretot per als mitjans de 
comunicació.
 En el capítol de la sociolingüís-
tica trobem un «Recull de legis-
lació lingüística», on es poden 
llegir la pràctica totalitat de dis-
posicions legals reguladores de 
l’ús del català emanades tant dels 
estats espanyol, francès, italià o 
andorrà, com dels parlaments o 
executius del Principat, del País 
Valencià o de les Illes Balears; 
complementat tot amb textos ju-
rídics de la Unió Europea, de 
l’ONU, o lleis lingüístiques de 
diversos països. Un web sobre 
«Les llengües del món», en cons-
trucció, aspira a oferir un ma-
terial sobre la diversitat lingüísti-
ca mundial, amb classificacions 
de llengües, una fitxa per a cada 
idioma, mapes lingüístics i altres 
elements. I finalment s’hi troba 
un ampli dossier sobre les agres-
sions del Partit Popular a la llen-
gua catalana titulat «Un partit 
contra la llengua catalana», unes 
pàgines que lamentablement es 
van actualitzant sense cessar.
 Encara hi ha un tercer bloc 
sobre onomàstica, amb pàgines 
com el «Nomenclàtor de nuclis 
de població de les Illes Balears», 
elaborat pel Gabinet d’Onomàs-
tica de la Universitat de les 
Illes Balears, quan Bibiloni n’era 
responsable, unes «Recomana-
cions sobre l’ús de la toponímia» 
—amb elements poc habituals, 
com recomanacions per a l’ús 
dels topònims catalans en llen-
gües estrangeres—, o informa-
cions pràctiques sobre la «Norma-
lització del nom i els cognoms».
 El web de Bibiloni és també un 
instrument per a la seva docèn-
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cia a la Universitat. A més de 
la utilitat que per a això poden 
tenir tots els materials esmen-
tats, hi ha dos subwebs, amb ac-
cés restringit per contrasenya, on 
el professor ofereix als alumnes 
materials de treball per a les as-
signatures que imparteix (Teoria 
de la llengua normativa catala-
na i Sociolingüística). Un canal 
de comunicació permanent i in-
teractiu amb el grup de la classe 
que, a més d’estalviar fotocò pies, 
permet als estudiants disposar en 
qualsevol moment d’aquests ma-
terials, fins i tot un cop acabat el 
curs. 
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